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Plants ofMacon County, Illinois, U.S.A. 
Spirantbes cernua (L.) Rich. 
det. John E. Ebinger, 2000 Family : Orchidaceae 
Rock Springs Environmental Center: along Service Road near 
Big Oak Trail. Elevation 635 feet. Sl9 Tl6N R2E 39°49'29"N 
89°01'24"W 
Habitat: Grassy disturbed old field, fonner gravel pit. 
Notes: Flowers white. Scattered plants. 
23 September 2000 Preston Skultety s.n. 
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